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PROEFOPZET 
In de voorjaarsteelt van 1989 werden 7 nieuwe ijsslarassen op hun gebruikswaar-
de voor de praktijk beproefd. 
Polar en Kellys werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- R.O.C. Venlo; 
- R.O.C. Westmaas; 
- PTG Naaldwijk; 
- de heer Van der Hout te 's-Gravenzande. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
ROC Venlo ROC Westmaas PTG Naaldwijk Van der Hout 
's -Gravenzande 
aantal pl/veld +60 +65 +60 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 10-11-1988 11-11-1988 13-1-1989 
plantdata 23-12-1988 17- 1-1989 22-2-1989 
beoordelingsdata 23- 3-1989 28- 3-1989 20-4-1989 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbe-
drij ven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te 
Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onder-
zoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- omblad 






De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het kropgewicht bepaald en het percentage 
afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
















































YL - vergelijkingsras Polar 
YM - vergelijkingsras Kellys 
V - ROC Venlo 
W.H. - ROC Westmaas 
N - PTG Naaldwijk 
's-G - De heer Van der Hout, 's-Gravenzande 
Gem. - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillen paralellen 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Tabel 3. Sanenuatting wan de beoordelingen in cijfers 

































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel ^. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 










































































u. u.n. N. 
30.0 20.0 50.0 
0.0 30.0 30.0 
50.0 100.0 90.0 
30.0 70.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
10.0 80.0 60.0 
40.0 90.0 60.0 
30.0 70.0 70.0 
5.9 6.2 5.2 
S.B 6.3 6.4 


























». U.«. H. s-G 
0.0 0.0 0.0 80.0 
0.0 70.0 80.0 20.0 
90.0 80.0 100.0 80.0 
0.0 70.0 100.0 90.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
90.0 100.0 100.0 40.0 
70.0 80.0 70.0 0.0 
50.0 71.4 78.6 58.6 
7.3 6.9 6.5 6.6 
6.0 6.2 7.3 6.5 




























































































































































































































u. u.n. N. 
0.0 0.0 0.0 
0.0 50.0 20.0 
40.0 40.0 80.0 
0.0 50.0 90.0 
0.0 40.0 20.0 
10.0 90.0 60.0 
30.0 90.0 20.0 
11.4 51.4 41.4 
6.7 5.8 5.1 
5.4 5.5 5.5 

























Tabel 6. Samenvatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 














































































































ü. U.U. N. 5-6 
0.0 0.0 0.0 75.0 
0.0 100.0 60.0 0.0 
83.3 100.0 90.0 50.0 
0.0 75.0 90.0 100.0 
83.3 100.0 100.0100.0 
66.7 100.0 100.0 25.0 
66.7 75.0 30.0 0.0 
12.9 78.6 67.1 50.0 
7.0 6.3 6.5 6.5 
5.8 6.0 7.2 6.5 






















































































u.n. N. s-6 
25.0 70.0 25.0 
25.0 90.0 7S.0 
0.0 100.0 75.0 
2S.0 1M.0 50.0 
25.0 50.0 75.0 
2S.0 80.0100.0 
50.0 90.0100.0 
2S.0 82.9 71.1 
6.5 6.0 6.8 
6.3 5.5 6.5 































































tl. u.n. H. 
33.3 75.0 90.0 
16.7 2S.0 80.0 
50.0 0.0 100.0 
66.7 75.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
16.7 50.0100.0 
16.7 25.0 80.0 
35.7 50.0 92.9 
7.0 6.0 6.5 
5.7 6.0 5.5 










































































Tabel 7. Overzicht van de netto kropgeuichten in kg/100 stuks en 
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UITSLAG RASSENPROEF Ie BEOORDELING IJSSLA, VOORJAAR 1989 











































relatief veel omblad. losse bol, 
veel aanslag, veel geel blad, veel 
afval, lage gebruikswaarde, matig 
kropgewicht 
relatief veel omblad, wat losse 
bol, vrij veel geel blad, wat lage 
gebru ikswaarde 
veel aanslag, lage gebruikswaarde 
in 1990 weer vergelijkingsras 
in 1990 weer vergelijkingsras 
